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Робоча навчальна програма з дисципліни «Університетські студії» є нормативним 
документом Київського університету імені Бориса Грінченка, який розроблено 
кафедрою дошкільної освіти на основі освітньо-професійної програми підготовки 
бакалаврів відповідно до навчального плану для напряму підготовки «Дошкільна 
освіта» денної форми навчання. 
Робоча навчальна програма укладена згідно з вимогами кредитно-модульної 
системи організації навчання. Програма визначає обсяги знань, якими повинен 
опанувати студент відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики, 
алгоритму вивчення навчального матеріалу інтегрованого курсу «Університетські 
студії», необхідне методичне забезпечення, складові та технологію оцінювання 
навчальних досягнень студентів. Курс складається з трьох змістових модулів: «Я 
студент», «Лідерство служіння» та «Вступ до спеціальності». 
Мета курсу полягає в ознайомленні студентів із особливостями обраного фаху; 
значенням в сучасному суспільстві та специфікою роботи вихователя дітей 
дошкільного віку; висвітленні основних шляхів і методів набуття педагогічного 
досвіду; допомозі в досягненні успіхів у навчанні та в подальшій професійній 
діяльності; розвитку професійних інтересів, формуванні відповідального ставлення до 
спеціальності «Дошкільна освіта» і перспективного погляду на неї; ознайомлення з 
поняттям «лідерствослужіння» та його компонентами 
Основними завдання курсу «Університетські студії» є: 
•  створення умов для успішної адаптації студента до освітнього процесу в 
Університеті; 
•  ознайомлення з історією розвитку системи вищої освіти у світі та Україні; 
•  вивчення історії становлення та розвитку Київського університету імені 
Бориса Грінченка, його місії та візії; 
•  формування психологічних і педагогічних передумов для активного, 
творчого ставлення студента до розвитку у себе якостей, необхідних майбутньому 
педагогу; 
  
•  ознайомлення студентів з основними вимогами до організації і 
здійснення їх власної діяльності протягом усіх років навчання у відповідності із 
завданнями освітньо-кваліфікаційної характеристики майбутнього фахівця; 
•  визначення місця і ролі особистості педагога у сучасній педагогічній 
діяльності, відповідно вимогам суспільства щодо її розвитку і вдосконалення; 
•  уміння здійснювати діагностику педагогічних здібностей, навчальних 
навичок та планувати шляхи їх удосконалення; 
Підготовка студентів до здійснення виробничих функцій та основних завдань 
діяльності починається з перших днів навчання у ВНЗ. Вивчення курсу 
«Університетські студії» готує студентів до вивчення навчальних дисциплін за 
планом спеціальності і сприяє загальній адаптації студентів до навчання у вищій 
школі. 
У процесі вивчення курсу увагу зосереджено на засвоєнні знань із таких тем: 
життєвий і творчий шлях Бориса Дмитровича Грінченка, ім’я Бориса Грінченка в 
назві Університету, витоки і шляхи розвитку Київського університету імені Бориса 
Грінченка, система організації навчального процесу у вищому навчальному закладі, 
самоорганізація студентів як базова умова успішного навчання, характеристика 
професійно-педагогічної діяльності вихователя дітей дошкільного віку, особливості 
його професії, система дошкільної освіти в Україні, дошкільний навчальний заклад 
як основне місце професійної діяльності вихователя дітей дошкільного віку. 
У результаті вивчення навчальної дисципліни у студентів формуються 
компетенції: 
ВМІННЯ: 
- діагностувати власні здібності щодо здатностей до педагогічної діяльності; 
- складати кваліфікаційну характеристику вихователя; 
- конспектувати зміст лекцій, вибирати оптимальні шляхи підготовки до 
практичних і семінарських занять; 
- раціонально організовувати навчальний час згідно умов та вимог навчально- 
виховного процесу; 
  
- обирати методи, форми та засоби самовдосконалення для організації ефективної 
навчальної діяльності; 
-  аналізувати результати власної навчальної діяльності, здійснювати корекцію, 
формувати у себе педагогічне мислення, професійні переконання; 
-  складати програму самовиховання; 
-  аналізувати навчальну літературу, опрацьовувати зміст навчального матеріалу, 
робити висновки та узагальнення на основі опрацювання літературних джерел; 
-  користуватися періодичними виданнями, знаходити необхідну літературу 
відповідно до проблеми, що вивчається; 
-  опрацьовувати і використовувати інформацію з різних джерел для виконання 
поставлених завдань; 
-  удосконалювати навички у написанні реферату, доповіді; 
-  проводити усні презентації; 
-  вирішувати поставлені завдання в групах; 
-  моделювати ідеальні освітні заклади для дошкільнят; 
-  працювати з державно-нормативними документами (Закон України «Про освіту», 
Закон України «Про вищу освіту», Закон України «Про дошкільну освіту» та іншими); 
СТІЙКІ НАВИЧКИ: 
- Критично оцінювати і контролювати хід власних думок; 
- Використання емоційного інтелекту; 
- Прояви емпатії; 
- Дотримання етичних норм та корпоративної культури. 
Програмою передбачено проведення перших двох лекцій «Ім’я Бориса Грінченка 
в назві Університету» та «Мій Університет» в приміщенні Ректорату по вулиці 
Бульварно- Кудрявська 18/2 на базі музею Б.Д. Грінченка та в Залі засідань Вченої 
Ради, залучивши до співбесіди адміністрацію Університету. 
У другому модулі «Лідерство-служіння» передбачено проведення тренінгу, що 
забезпечить кваліфікаційну компетентність майбутніх фахівців у професійній 
діяльності та світоглядному переосмисленні пріоритетності й актуальності проблем, які 
  
постають перед молоддю в сучасному житті. 
Метою тренінгу є виявлення, формування, розвиток і вдосконалення лідерських 
якостей. 
Третій модуль «Вступ до спеціальності» передбачає ознайомлення студентів з 
першою ланкою системи освіти України – дошкільною освітою, характеристикою 
професійно- педагогічної діяльності вихователя дітей дошкільного віку, вимогами до 
особистості вихователя. 
Кількість годин, відведених навчальним планом на вивчення дисципліни, 
становить 180 год., із них 34 год. - лекції, 36 год. - семінарські заняття, 14 год. - 
практичні заняття, 84 год. — самостійна робота, 12 год. — модульний контроль. 
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Вид контролю: залік 
  
II. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Назви змістових модулів і тем Кількість годин 
 денна форма 
 Усього у тому числі 
  
л с пр мкр с.р. 
1 2 3 4 5 6 7 
Змістовий модуль 1. Я – СТУДЕНТ 






Тема 2. Мій Університет. Ім’я Бориса 





Тема 3. Система організації 
навчального процесу у вищому 
навчальному закладі. Роль 
самоорганізації студентів як базова 








Разом за змістовим модулем 1 30 6 8  2 14 
Змістовий модуль 2. ЛІДЕРСТВОСЛУЖІННЯ 
Третінг 1. Організаційно-психологічні 
особливості адаптації до навчання в 
Університеті 
   4  5 
Тренінг 2. Особистісні якості лідера    4  4 
  Тренінг 3. Роль лідера у формуванні     
культури команди 
   
6 
 5 
Разом за змістовим модулем 2 30   14 2 14 
Змістовий модуль 3. ВСТУП ДО СПЕІ] ЦАЛЬНОСТІ 
Тема 1. Сучасні діти - хто вони? 
Соціальні, психофізіологічні 
особливості сучасного дитинства. 
 
2 
    
Тема 2. Дошкільна освіта - перша 





Тема 3. ДНЗ - основне місце 
професійної діяльності вихователя 
дітей дошкільного віку. 
 
2 4 
  22 
Тема 4. Характеристика професійно- 
педагогічної діяльності вихователя 
дітей дошкільного віку. 
 4 6   10 




4    
Тема 6. Специфіка роботи вихователя 
1 дітей дошкільного віку в різних 






















типах освітніх закладів.       
Тема 7. Розвиненість педагогічної 
рефлексії, педагогічної інтуїції як 




    
Тема 8. Педагогіка розуміння - стратегія 
і тактика сучасного виховання дітей. 
 4 4   18 
Тема 9. Тайм-менеджмент вихователя 
дітей дошкільного віку. 
 
2 
    
Тема 10. Принципи професійної 
життєтворчості сучасного вихователя. 
 
2 
    
Тема 11. Позитивний імідж вихователя 
в сучасному соціумі. 
 
2 
4    
Разом за змістовим модулем 3 120 28 28  8 56 




ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І 
Я-СТУДЕНТ 
Лекція 1. Становлення та розвиток університетської освіти. Перші 
університети Європи (2 год.). 
Роль освіти у розвитку науки та суспільства. Виникнення перших шкіл у 
древніх Шумері, Індії та Китаї; Піфагор (570-490 рр, до н.е.); Сократ (479 - 399 рр до 
н.е.); Платон (428 - 348 рр до н.е.); Арістотель (384 - 322 рр до н.е.); Історія 
виникнення перших університетів. Болонський університет; Оксфордський 
університет (1168р); Кембріджський університет (1209 р); колледж; державний 
університет; громадський університет; приватний університет; Києво-Могилянська 
академія (1659 р.). Новітні тенденції у розвитку університетської освіти і науки. 
Основні поняття теми: «університет»; університетська освіта; ліцей; 
коледж; державний університет; громадський університет; приватний університет; 
Основна література: 7, 5. 
Додаткова література: 5, 7. 
Семінар 1. Вища освіта в Україні (2 год.). 
Лекція 2. Мій університет. Ім’я Бориса Грінченка в назві Університету 
(2 год.). 
Витоки і шляхи розвитку Київського університету імені Бориса Грінченка. 
Структура Університету. Курси Київського навчального округу, Вищі трирічні 
педагогічні курси імені Б.Д. Грінченка, Київський міський інститут удосконалення 
вчителів, Київський міжрегіональний інститут удосконалення вчителів імені Б.Д. 
Грінченка, Київський міський педагогічний університет імені Б.Д. Грінченка, 
Київський університет імені Бориса Грінченка. Символіка, місія і візія Університету 
Б.Д. Грінченко - український письменник, вчений, фольклорист, етнограф, 
філолог, педагог і громадський діяч. Життєвий і творчий шлях Бориса Дмитровича 
Грінченка (1863-1910): Слобожанщина (1863-1875), Харків (1875-1885), Херсон 
  
(1885-1887), Луганщина (1887-1893), Чернігів (1894-1902), Київ (1902-1909), Італія 
(1909-1910). 
Основні поняття теми: Київський університет імені Бориса Грінченка, 
Борис Дмитрович Грінченко, місія, візія. 
Основна література: 5. 
Додаткова література: 7. 
Семінар 2. Модернізація вищої освіти в Україні в контексті Болонського 
процесу (2 год.). 
Лекція 3. Система організації навчального процесу у вищому 
навчальному закладі. Роль самоорганізації студентів як базова 
умова 
успішного навчання (2 год.). 
Мета і головні завдання діяльності вищого навчального закладу. 
Навчальний процес у вищих навчальних закладах. Особливості навчання на 
спеціальності «Дошкільна освіта». Форми організації навчального процесу у 
ВНЗ: навчальні заняття, самостійна робота, практична підготовка, контрольні 
заходи. їх характеристика. Методика організації навчального часу студентів 
на лекції. Пізнавальна активність студентів. Науково-дослідна робота 
студентів (НДРС):її суть, значення, завдання, форми організації. 
Самовиховання та самоосвіта. Роль педагога у процесі самовиховання та 
самоосвіти. Організація самостійної роботи студентів у ВНЗ. Етапи та види 
самостійної роботи студентів (СРС). Основні компоненти у структурі 
самовиховання. Основні методи СРС, їх характеристика. Поняття про 
каталог, його види. Основні форми запису прочитаного тексту. Формування 
навичок самостійної роботи з книгою: умови самостійної роботи з книгою; 
порядок виконання навчальних завдань; специфіка роботи з науковою 
книгою. 
Основні поняття теми: мета діяльності вищого навчального закладу, 
головні завдання вищого навчального закладу, навчальний процес у ВНЗ, 
  
спеціальність «Дошкільна освіта», навчальний план, робочий навчальний 
план, навчальна програма, робоча навчальна програма, навчальний час 
студента, форми організації навчального процесу, навчальні заняття, лекція, 
практичні заняття, семінарські заняття, індивідуальні заняття, консультація, 
педагогічна практика, самостійна робота, науково-дослідницька робота, 
модульно-рейтингова технологія оцінювання, кредитно-модульна технологія 
навчання, самоорганізація, самоосвіта, самовиховання, етапи самостійної 
роботи студентів, види самостійної роботи студентів, методи самостійної 
роботи студентів, компоненти самовиховання, самостійна робота з книгою, 
каталог, наукова книга, форми запису прочитаного тексту, умови самостійної 
роботи з книгою. 
Основна література: 1,3, 5. 
Додаткова література: 2,5. 
Семінар 3. Специфіка самостійної роботи студентів у ВНЗ. (2 год.). 
Семінар 4. Засоби професійного самовиховання (2 год.). 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ II:  
ЛІДЕРСТВО-СЛУЖІННЯ  
Практичне заняття 1. Тренінг І. Організаційно-психологічні особливості 
діяльності менеджера. Я та інші (4 год.). 
Лідери не народжуються 
 і не робляться будь-ким - вони роблять себе самі. 
  Стівен Кові 
Майбутній лідер має якомога частіше спілкуватися з представниками як різних 
вікових груп, так із людьми різних статусних рангів. На початку тренінгу 
пропонуються вправи, що допоможуть зняти психологічну напругу, створити 
атмосферу доброзичливості, відкритості, комфортності спілкування, налаштованості 
на подальшу співпрацю, розвиток творчого мислення.  
Вправа «Привітання». 
Мозковий штурм «Правила роботи в групі». 
Тренінгові вправи:  «Привіт», «Мій настрій», «Відрекомендуй колегу», 
«Улюблений колір», «Скоромовки», «Народ скаже, як завяже», «Ціную в людях», 
«Навіщо мені все це». 




Функції лідерства.    
Основні поняття: я-концепція, прийняття, позитивне само відношення, 
взаємодія в режимі «рівний-рівному», лідерство, лідер. 
Джерела:  
                 http://pidruchniki.com/17370921/menedzhment/liderstvo 




Практичне заняття 2. Тренінг II. Особистісні якості лідера. 
Самовдосконалення, навчання протягом життя (4 год). 
 
Майбутнім ми маримо, а сучасним гордуємо:  
ми прагнемо до того, чого немає,  
і нехтуємо тим, що є, 
 так ніби минуле зможе вернутись назад,  
або напевно мусить здійснитися сподіване.  
(Григорій Сковорода). 
Робота в другому тренінгу спрямована на усвідомлення того, що не всі лідери 
народилися з багажем лідерських якостей, багато хто з них став  таким завдяки 
постійній роботі над розвитком когнітивних і поведінкових складових свого 
характеру. Риси лідера. Комунікативні навички лідера. Спілкування та його 
структура. Значення для налагодження взаємодії.  
Вправа «Привітання». 
 
Мозковий штурм «Спілкування – це…», гра-розминка « Театр-експромт». 
Тренінгові вправи: «Самопрезентація», «Зіпсований телефон», «Зворотній звязок», 
«Памятна особистість», «Новий Юлій Цезар». 
Вправа «Привітання». 
Пам'ятка  успішного спілкування 
 
Для успішного спілкування потрібно 
1. Виявляти щирий інтерес до інших. Бути радником, вивчаючи індивідуальні 
особливості людей завжди і всюди. Намагайся зрозуміти людей, подивитися на світ 
їхніми очима. Бути уважним до людей. 
2. Не принижувати самооцінку іншого. Пам'ятати, що піклування про самооцінку іншого 
– найкращій спосіб піклування про власну! 
3. Не звинувачувати, не критикувати, не спробувавши зрозуміти іншу людину. 
4. Не хвалитися, не демонструвати байдужість до когось, а навпаки, дати їй змогу 
відчути перевагу над вами, виявляти в комусь гарні риси характеру, хвалити людину. 
  
5. Бути уважним слухачем. Заохочувати інших розповідати про себе, вести розмову 
довкола інтересів співрозмовника. 
6.  Посміхатися. 
Вправа «Моє серце» 
Поміркуйте про речі та ідеї, які живуть у вашому серці. На які переконання ви 
спираєтеся, приймаючи рішення? Визначте свої основні цінносі та виконайте малюнок 
власного серця, а також запишіть свої основні ключові цінності. 
 
Питання для обговорення: 
Цінності та установки 
Вміння цінувати час 
Успішні виступи та презентації  
 







Практичне заняття 3. Тренінг III. Роль лідера у формуванні культури команди. 
Лідер веде за собою на основі довіри (6 год). 
 
ЛЮДИНА В СВІТ ЗЕРНО НЕСТИ ПОВИННА , 
 ЯК ЗЕРНО НОСИТЬ ЛЮДЯМ КОЛОСОК (Г. КОВАЛЬ); 
Талант керівництва  людьми грунтується на цілому комплексі соціально-
психологічних якостей і властивостей. Велику роль відіграє довіра і любов колег до 
лідера. Довіра до лідера – це визнання його переваг, заслуг і повноважень, визнання 
необхідності, правильності та результативності його дій. Адже змусити йти за собою 
за відсутності засобів примусу можна лише на основі довіри. А довіра означає, що 
люди перебувають у внутрішній злагоді і єднанні з лідером.  
Вправа «Привітання». 
Тренінгові вправи «Університет і ми», «Збери свою команду»,  «Моя команда»,  
«Моя робота», «Мій відпочинок», «Найхарактерніші вади команди», «10 кроків». 
 
Питання для обговорення: 
Корпоративна культура університету 
Роль лідера в команді 
Типи команд. Характерні особливості. 
Вади команд. Суть. Причини. 
Лідерський спадок 
  
Маніфест лідерства як служіння  
 
  
Основні поняття теми: довіра,колеги, команда, стиль управління, типи 





            
http://pidruchniki.com/15660721/sotsiologiya/yak_lider_mozhe_spriyati_efektivniy_ko
mandniy_diyalnosti 
            
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ III: 
ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ 
Лекція 1. Сучасні діти хто вони? (2 год.) 
Поняття «дитинство». Вікові межі дитинства. Соціальні, психофізіологічні, 
правові характеристики дитинства, зокрема, в період дошкільного віку. 
Національні традиції виховання дітей у праці. Специфіка сучасного 
інформаційного суспільства як середовища зростання дитини. Зміна типів 
культури міжпоколінних стосунків, їх вплив на особистість дитини і характер і 
суть виховання. Типи відхилень як результат схиблених підходів до виховання і 
навчання дітей: плеєро-діти, потерромани, 
мобільнікові діти, елітні діти, ігромани, діти з проблемами комунікації, інші види 
залежностей. Діти-індиго: нова генерація дітей чи ознака особливого типу 
розбещеності? Родина - первинне середовище зростання малюка як людини і 
громадянина суспільства. Ставлення дитини до себе і світу. Типи сімей та їх вплив 
на результат виховання. Як будувати безконфліктні стосунки з діти, які мають 
відхилення в розвитку і вихованні. 
Основні поняття теми: виховання, вікова періодизація, критерії виховного 
розвитку, немовлячий період, раннє дитинство, дошкільне дитинство, народне 
дитинознавство, періодизація дитинства за принципом раннього залучення до 
  
праці, народна педагогіка, ігромани, потерромани, мобільнікові діти, аутисти, 
діти-індиго, елітні діти, стилі виховання. 
Основна література: 1,2. 
Додаткова література: 2,5,6. 
Лекція 2. Дошкільна освіта - перша ланка в системі освіти України 
(2 год.) 
Короткий огляд історії розвитку громадського дошкільного виховання в 
Україні. Державна політика у сфері дошкільної освіти. Основні документи про 
дошкільну освіту. Система дошкільної освіти. Принципи та завдання дошкільної 
освіти. Органи управління системою дошкільної освіти. Розвиток 
дошкільної освіти в незалежній Україні та її пріоритети у XXI столітті. 
Основні поняття теми: громадське (суспільне) дошкільне виховання, 
дошкільний навчальний заклад О. Чернишової (1858), попечитель Київського 
навчального округу М. Пирогов, дитячий садок Марії та Софії Ліндфорс 
(1871), Генеральний секретаріат освіти (1917), Міністерство народної освіти 
(1918), відділ позашкільної освіти та дошкільного виховання, С.Ф. Русова - 
засновниця національного дошкільного виховання в Україні, державна 
політика у сфері дошкільної освіти, документи про дошкільну освіту, Закон 
України «Про освіту» (1996), Закон України «Про дошкільну освіту» (2001), 
«Національна доктрина освіти», Програма «Освіта столиці 2006-2010 рр.», 
дитячий садок, дошкільна освіта, система дошкільної освіти, принципи 
дошкільної освіти, завдання дошкільної освіти, дошкільний навчальний 
заклад, органи управління, управління системою дошкільної освіти, тенденції 
розвитку дошкільної освіти в Україні. 
Основна література: 1,2. 
Додаткова література: 5, б, 7. 
 
Семінар 1. Витоки й основні віхи становлення дошкільної освіти в Україні та 
світі (4 год.). 
  
Семінар 2. Тенденції розвитку дошкільної освіти (2 год.). 
Лекція 3. Дошкільний навчальний заклад - основне місце професійної 
діяльності вихователя дітей дошкільного віку (2 год.) 
Основні типи дошкільних навчальних закладів в Україні, їх 
характеристика. Учасники навчально-виховного процесу у сфері дошкільної 
освіти. Організація життєдіяльності дітей у дошкільному закладі. Різні 
моделі організації освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі. 
Педагогічне навантаження, оплата праці, відпочинок педагогічних 
працівників у сфері дошкільної освіти. Базовий компонент дошкільної 
освіти. Зміст дошкільної освіти. 
Основні поняття теми: дошкільний навчальний заклад, учасники 
навчально-виховного процесу, вихователь дітей дошкільного віку, діти 
дошкільного віку, вихованці, учні; директор (завідуюча), заступник директора 
(завідуючого) з навчально-виховної (виховної) роботи, вихователь- методист, 
помічник вихователя, батьки або особи, які їх замінюють, батьки- вихователі 
дитячих будинків сімейного типу, педагогічний працівник дошкільного 
навчального закладу, педагогічне навантаження, оплата праці, відпочинок 
педагогічних працівників, Базовий компонент дошкільної освіти, зміст 
дошкільної освіти. 
Основна література: 1,2. 
Додаткова література: 5,6. 
 
Семінар 3. Типи дошкільних навчальних закладів (4 год.). 
Лекція 4. Характеристика педагогічної діяльності вихователя дітей 
дошкільного віку (4 год.) 
Роль педагога в суспільному розвитку країни, його функції. Поняття 
педагогічної діяльності, її структура. Роль педагогічної діяльності в суспільстві. 
  
Професійно-педагогічна діяльність вихователя дітей дошкільного віку, її 
характеристика. 
Основні поняття теми: виховання, педагог, майстер, вихователь, функції 
педагога, особистість, діяльність, педагогічна діяльність, структура педагогічної 
діяльності, професійно-педагогічна діяльність вихователя дітей дошкільного віку, 
основні компоненти професійно-педагогічної діяльності вихователя дітей 
дошкільного віку, вік, вікова періодизація, критерії виховного розвитку, 
немовлячий період, раннє дитинство, дошкільне дитинство, народне 
дитинознавство, періодизація дитинства за принципом раннього залучення до 
праці, народна педагогіка. 
Основна література: 1,2. 
Додаткова література: 2,5,6. 
 
Семінар 4. Роль вихователя в дошкільному навчальному закладі (6 год.). 
 
Лекція 5. Вимоги до особистості вихователя дітей дошкільного віку. 
Професіограма. (2 год.) 
Ідеальний портрет сучасного педагога. Особистість вихователя - могутній 
чинник впливу на становлення особистості дошкільника. Наукові підходи до 
розуміння структури особистості. Основні якості особистості вихователя, 
педагогічні здібності та вміння. Мотивація професійної діяльності педагога. 
Культура бажань і культура споживання. Відповідальна самостійність педагога - 
ключова вимога професійної діяльності. Націлене підвищення рівня власної 
культури як умова забезпечення якості життя суспільства. Культура мовлення 
вихователя дітей дошкільного віку. Педагогічна майстерність. Педагогічні 
орієнтири у формуванні творчості майбутнього вихователя. Кваліфікаційна 
характеристика (професіограма) вихователя. Права та обов’язки вихователів. 
Професіограма педагога дошкільної освіти. 
Основні поняття теми: особистість, діяльність, педагогічна 
діяльність, базові якості особистості: активність, ініціативність, самостійність, 
  
відповідальність, креативність, компетентність, працелюбність, любознавство. 
основні якості педагога, домінантні (основні) якості педагога, периферійні 
(другорядні) якості педагога, професійні протипоказання, педагогічні вміння, 
педагогічна майстерність, гуманістична спрямованість діяльності педагога, 
професійна компетентність, педагогічні здібності, педагогічна техніка, педагогічна 
творчість, професіограма (професіографія) вихователя, педагогічні працівники, 
права педагогічних працівників, обов’язки педагогічних працівників, атестація 
педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів. 
Основна література: 1,2. 
Додаткова література: 2,5,6. 
 
Семінар 5. Професіограма вихователя дітей дошкільного віку (4 год.). 
 
Лекция 6. Специфіка роботи вихователя в різних типах освітніх закладів 
(4 год.) 
Характеристика різних типів освітніх закладів, що надають освіту дітям 
дошкільного віку, специфіка їх роботи. Основні та допоміжні професійно- 
педагогічні функції вихователя дітей дошкільного віку в різних типах освітніх 
закладів. Критерії готовності майбутнього педагога до реалізації професійних 
завдань. Система післядипломної педагогічної освіти - середовище для 
підвищення педагогічної майстерності вихователя. Робота з батьками та 
представниками суспільних установ й організацій. 
Основні поняття теми: дошкільний навчальний заклад, типи дошкільних 
навчальних закладів, дошкільний навчальний заклад (ясла), дошкільний 
навчальний заклад (ясла-садок), дошкільний навчальний заклад (дитячий садок), 
дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) компенсуючого типу, спеціальні 
та санаторні дошкільні навчальні заклади (ясла-садок) компенсуючого типу, 
будинок дитини, дошкільний навчальний заклад (дитячий будинок) інтернатного 
типу, дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) сімейного типу, дошкільний 
навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу, групи загального розвитку, 
  
компенсуючого типу, сімейні, прогулянкові, дошкільний навчальний заклад 
(центр розвитку дитини), дитячий будинок сімейного типу, навчально-виховний 
комплекс «дошкільний навчальний заклад- загальноосвітній навчальний заклад», 
«загальноосвітній навчальний заклад- дошкільний навчальний заклад». 
Основна література: 1,2,3. 
Додаткова література: 2,5,6.
  
Лекція 7. Розвиненість педагогічної рефлексії, педагогічна інтуїція як умова 
успішності професійної діяльності педагога 
(2 год.) 
Характеристика у зіставленні технократичної та гуманістичної парадигм 
освіти. Порівняльна характеристика місії, функцій педагога в названих 
парадигмах. Гуманістичні теорії та практики виховання. Сутність особистісно- 
зорієнтованого підходу до виховання-навчання-розвитку дітей. Поняття 
педагогічної рефлексії. Роль розвиненості педагогічної рефлексії як чинника 
реалізації особистісно-орієнтованої парадигми освіти. Педагогічна інтуїція як 
механізм розв’язання професійних завдань. Шляхи розвитку педагогічної 
рефлексії. Алгоритм розв’язання педагогічних ситуацій. 
Основні поняття теми: технократична, гуманістична парадигми, 
дитино центризм, особистісно-зорієнтований підхід в освіті, педагогічна 
рефлексія, рефлексивні уміння, емпатія, педагогічна інтуїція. 
Основна література: 1,2,3. 
Додаткова література: 2,5,6. 
Лекція 8. Педагогіка розуміння - стратегія і тактика сучасного 
виховання (4 год.) 
Поняття «розуміння» з позицій різних наук. Суть педагогіки розуміння. Три 
локуси педагогічного розуміння: розуміння себе, ситуації та іншого /інших 
учасників процесу. Педагогічна підтримка. Педагогічний супровід процесу 
становлення і розвитку особистості дошкільника. Особливості активного 
слухання як інструмент побудови нормальних відносин між дорослим і дитиною. 
Педагогіка емпауерменту. Ніжна педагогіка. Опанування сучасних технік 
виховання в ситуації соціальної кризи і психологічних суспільних негараздів. 
Основні поняття теми: педагог нової генерації, педагогіка розуміння, 
гуманістичні теорії та практики виховання, педагогічна підтримка, педагогічний 
супровід, педагогіка співробітництва, педагогічні локуси 
розуміння. 
  
Основна література: 1,2,3,4. 
Додаткова література: 1,2,5,6. 
Семінар 6. Як навчитись читати і розуміти дитину (2 год.). 
Семінар 7. Як навчитись будувати з дітьми безконфліктні ситуації (2 год.). 
Лекція 9. Тайм-менеджмент сучасного вихователя дітей дошкільного 
віку (2 год.) 
Значення здатності керувати своїм часом як запорука професійного успіху й 
упорядкування життя дітей. Управління часом, тайм- менеджмент (від англ. time 
management) - сукупність методик оптимальної організації часу для виконання 
поточних задач, проектів та календарних подій. Типові підходи в управлінні 
часом (постановка пріоритетів, розбиття великих завдань та проектів на окремі дії 
та делегування іншим людям; методи впливу на мотивацію та контролю 
результатів). Допоміжні інструменти для управління часом: особистий календар, 
список поточних завдань та список проектів, органайзер. Прийоми управління 
часом. Постановка пріоритетів. Планування робочого часу роботи вихователя 
ДНЗ. Авторські методики управління часом. Методика Девіда Аллена. 
Основні поняття теми: організація праці, тайм-менеджмент, 
самоорганізація, самоуправління, самоконтроль, розпорядок дня, планування 
робочого й особистого часу, графік роботи, різні види планування: перспективне 
і календарне. 
Основна література: 1,2,3,4. 
Додаткова література: 1,2,5,6. 
Лекція 10. Принципи професійної життєтворчості сучасного 
вихователя (2 год.) 
Нова генерація педагогів: вимоги часу. Основні характеристики професійної 
майстерності. Поняття професійної життєтворчості стосовно вихователя дітей 
дошкільного віку. Особистісні та професійні перспективи. Чотири аспекти 
  
життєтворчого підходу (генетичний, змістовий, логічний та технологічний) 
(К.Абульханова-Славська, Дубасенюк). Професійна компетентність і професійна 
майстерність. Акмеологія - зростання до професійних вершин. 
Самоудосконалення. Самоосвіта вихователя - вимога часу. Засоби і способи 
неперервної освіти педагогів. Принципи професійної життєтворчості. Механізми 
життєвого самовизначення. 
Основні поняття теми: діалектика потрібного і сущого, 
життєтворчість, професійна життєтворчість, життєві та професійні перспективи, 
духовно-моральні цінності цивілізації, механізми життєвого самовизначення. 
Основна література: 2,3,4. 
Додаткова література: 1,2,3,4,5. 
Лекція 11. Позитивний імідж вихователя в сучасному соціумі (2 год.) 
Поняття іміджу. Педагогічний імідж як принцип виховання собою, один із 
важливих принципів гуманістичної педагогіки. Типи, структура та функції 
педагогічного іміджу. Принципи привабливості особистого образу педагога. 
Педагогічна культура. Педагогічний ідеал, динаміка його в різні часи. Імідж- 
сигнали, їх характеристика. Структура іміджу і шляхи його формування. Гармонія 
зовнішнього і внутрішнього. Механізми формування позитивного іміджу. 
Основні поняття теми: імідж, імідж педагога, імідж професіонала, 
вимоги до позитивного професійного іміджу майбутнього вихователя педагогічна 
культура, образ педагога, ідеал. 
Основна література: 2,3,4. 
Додаткова література: 1,2,3,4,5. 







ІV. Навчально-методична карта модуля «Я – студент» 
Разом: ЗО год, із них 14 год. - практичні заняття, 2 год - модульний контроль, 14 год. - самостійна робота
Лекції Тема 1.  Тема 2.  Тема 3.  
Тема 
лекції 
Становлення та розвиток 
університетської освіти. Перші 
університети Європи 
Мій університет. Ім’я Бориса 
Грінченка в назві Університету 
Система організації навчального 
процесу у вищому навчальному 
закладі. Роль самоорганізації 
студентів як базова умова 
успішного навчання 
Бали 1 1 1 
Теми 
семінарських 
Вища освіта в Україні Модернізація вищої освіти в 










Бали 1+10 1+10 1+10 1+10 
Самостійна 
робота 
Становлення та розвиток 
університетської освіти. Перші 
університети Європи. 
Мій Університет. Ім'я Бориса 
Грінченка в назві університету 
Засоби професійного 
самовиховання 
Бали 10 15 15 
Види поточного 
контролю 
МКР №1 - 25 балів 
Балів за модуль: 112  
  
Навчально-методична карта модуля «Лідерство-служіння» 
Тренінги Тренінг І.  
 
Тренінг ІІ.  
 





особливості адаптації до 
навчання в Університеті 
Особистісні якості лідера  
 





Я та інші. 
 
Самовдосконалення, навчання 
протягом життя.  
 
Лідер веде за собою на основі 
довіри 
 


















































Ознайомитися з моделлю СВАМ  
(Hall, Wallace&Dossett) 
Скласти список анотованих джерел 
з проблеми культури педагогічного 
спілкування та його значення у 
формуванні лідерських якостей 
Обгрунтувати твердження: Зміни 
в освітньому закладі 
проходитимуть успішно, якщо 
їхні лідери будуть 
функціонувати як лідери 
організацій, що навчаються.  
Види поточного 
контролю 
Участь у тренінгу Участь у тренінгу Участь у тренінгу 
МКР №2 - 25 балів 
Балів за модуль: 25  
  
  
Навчально-методична карта модуля «Вступ до спеціальності» 
























































































































Всього балів 421 





Бали 10 10 30 15 20 
 
 




































читати і розуміти 
дитину 
Як навчитись 
будувати з дітьми 
безконфліктні 
ситуації 




Бали 1+10 1+10   1+10 
Види поточного 
контролю 
МКР №3 - 25 балів МКР №4 - 25 балів МКР №5 - 25 балів МКР №6 - 25 балів 
Балів за модуль: 284 
 
  
IV. Навчально-методична карта дисципліни «Університетські 
студи», Змістовий модуль «Лідерегвослужіння»  
 ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ, ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ  
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І: Я-СТУДЕНТ 
Семінарське заняття 1. 
Тема: Вища освіта в Україні (2 год.) 
План заняття 
Зміст та форми опрацювання навчального матеріалу: 
1.  Державна політика в галузі вищої освіти. Робота в підгрупах: Плюси та 
мінуси в галузі вищої освіти, місія університету, очікування від навчання в 
університеті, «Мої наміри». 
2.  Система вищої освіти в Україні. Робота в підгрупах: аналіз ст. 5, ст. 7, 
ст. 11, ст. 12 Закону України «Про вищу освіту» (2014 р); розробка 
символічної схеми «Система вищої освіти в Україні». 
3.  Типи вищих навчальних закладів, їх характеристика. Робота в підгрупах: 
характеристика типів ВНЗ за поданим алгоритмом; символічні малюнки 
типів ВНЗ. 
4.  Основні документи, які регламентують процес підготовки сучасного 
спеціаліста з вищою освітою. Заповнення таблиці за такими 
параметрами: 1). Назва документа, рік створення. 2). Мета, завдання 
документа. 3). Структура, характеристика основних розділів. 
Основна література: 1, 5. 
Додаткова література: 5. 
Семінарське заняття 2. 
Тема: Модернізація вищої освіти в Україні в контексті Болонського 
процесу (2 год.) 
План заняття 
Зміст та форми опрацювання навчального матеріалу: 
1. Відмінність та подібність систем вищої освіти України і Європейських 
держав. Співбесіда зі студентами, заповнення таблиці. 
2.  Основні завдання, принципи та етапи формування європейської вищої 
 
  
педагогічної освіти. Робота в підгрупах: робота з підручником «Я 
студент», виокремлення завдань, принципів та етапів формування 
європейської вищої педагогічної освіти. 
3.  Кредитно-модульна система організації навчального процесу в 
педагогічних університетах України. Аналіз навчального плану та 
визначення місця самостійної роботи в ньому; аналіз графіку 
навчального процесу. 
4.  Індивідуальний навчальний план студента та форми організації 
навчання. Робота в підгрупах: аналіз індивідуального навчального плану 
студента; характеристика форм організації навчання; рекомендації 
щодо підготовки студентів до лекцій, семінарських і практичних занять, 
ПМК, екзаменів. 
Основна література: 1, 5. 
Додаткова література: 5. 
Семінарське заняття 3. 
Тема: Специфіка самостійної роботи студентів у ВНЗ (2 год.) 
(на базі бібліотеки ім. В. Маяковського) 
План заняття 
Зміст та форми опрацювання навчального матеріалу: 
1.  Зміст і форми самостійної роботи студентів у ВНЗ. Аналіз картки 
самостійної роботи, співбесіда зі студентами. 
2.  Порядок виконання навчальних завдань під час самостійної роботи з 
книгою. Робота в підгрупах: розробка алгоритму виконання самостійної 
роботи. 
3.  Методика пошуку, опрацювання і використання інформації. Робота в 
підгрупах: мета, термін виконання, місце знаходження, різновиди 
читання інформації, форми запису, оформлення бібліографічних джерел. 




тексту. Співбесіда студентів з бібліографом бібліотеки ім. В. 
Маяковськог. 
Основна література: 5. 
Додаткова література: 5. 
Семінарське заняття 4. 
Тема: Засоби професійного самовиховання (2 год.) 
План заняття 
Зміст та форми опрацювання навчального матеріалу: 
1.  Місце самовиховання у професійному становленні майбутнього педагога. 
Співбесіда зі студентами. Тест «Образ професійного Я». 
2.  Зміст роботи студента на різних етапах самовиховання. Робота в 
підгрупах: кроки професійного зростання, Тест «Самооцінка здатності до 
самоосвіти та саморозвитку особистості». 
3.  Характеристика прийомів професійного самовиховання. Робота в 
підгрупах: виокремлення прийомів для формування позитивної, впевненої у 
собі, життєрадісної особистості. Тест «Діяти чи думати». 
4.  Гра-тренінг «Мої життєві цілі». 
Основна література: 5. 
Додаткова література: 2,4,5.
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ II 
ЛІДЕРСТВО-СЛУЖІННЯ 
Практичне заняття 1. 
Тренінг І. Організаційно-психологічні особливості діяльності менеджера 
Я та інші (4 год.). 
Лідери не народжуються і не робляться будь-ким - вони роблять себе 
самі 
Стівен Кові 
Майбутній лідер має якомога частіше спілкуватися з представниками як 
  
різних вікових груп, так із людьми різних статусних рангів. На початку тренінгу 
пропонуються вправи, що допоможуть зняти психологічну напругу, створити 
атмосферу доброзичливості, відкритості, комфортності спілкування, 
налаштованості на подальшу співпрацю, розвиток творчого мислення. 
Вправа «Привітання». 
Мозковий штурм «Правила роботи в групі». 
Тренінгові вправи: «Привіт», «Мій настрій», «Відрекомендуй колегу», 
«Улюблений колір», «Скоромовки», «Народ скаже, як завяже», «Ціную в 
людях», «Навіщо мені все це». 
Питання для обговорення: 
1.  Дефініції лідерства 
2.  Класифікації лідерства 
3.  Функції лідерства. 
Основні поняття: я-концепція, прийняття, позитивне само відношення, 
взаємодія в режимі «рівний-рівному», лідерство, лідер. 
Основна література: З, 4. 
Додаткова література: 1,3,4. 
Практичне заняття 2. 
Тренінг II. Особистісні якості лідера 
Самовдосконалення, навчання впродовж життя (4 год). 
Майбутнім ми маримо, а сучасним гордуємо: 
ми прагнемо до того, чого немає, і нехтуємо 
тим, що є, так ніби минуле зможе вернутись 
назад, або напевно мусить здійснитися 
сподіване. 
(Григорій Сковорода). 
Робота в другому тренінгу спрямована на усвідомлення того, що не всі 
лідери народилися з багажем лідерських якостей, багато хто з них став таким 
завдяки постійній роботі над розвитком когнітивних і поведінкових складових 
свого характеру. Риси лідера. Комунікативні навички лідера. Спілкування та його 
структура. Значення для налагодження взаємодії. 
Вправа «Привітання». 
  
Мозковий штурм «Спілкування - це...», гра-розминка « Театр- експромт». 
Тренінгові вправи: «Самопрезентація», «Зіпсований телефон», 
«Зворотній звязок», «Памятна особистість», «Новий Юлій Цезар». 
Питання для обговорення: 
1.  Цінності та установки 
2.  Вміння цінувати час 
3.  Успішні виступи та презентації 
Основні поняття теми: лідерство, навички лідера, комунікативні навички, 
спілкування,виступи, презентації. 
Основна література: 3, 4. 
Додаткова література: 1,3,4. 
 
Практичне заняття 3. 
Тренінг III. Роль лідера у формуванні культури команди Лідер веде за собою 
на основі довіри (6 год). 
Людина в світ зерно нести повинна, 
як зерно носить людям колосок (Г. Коваль); 
Талант керівництва людьми грунтується на цілому комплексі соціально- 
психологічних якостей і властивостей. Велику роль відіграє довіра і любов 
колег до лідера. Довіра до лідера - це визнання його переваг, заслуг і 
повноважень, визнання необхідності, правильності та результативності його 
дій. Адже змусити йти за собою за відсутності засобів примусу можна лише на 
основі довіри. А довіра означає, що люди перебувають у внутрішній злагоді і 
єднанні з лідером. 
Вправа «Привітання». 
Тренінгові вправи «Тигр і мавпеня», «Збери свою команду», «Моя 
команда», «Моя робота», «Мій відпочинок», «Найхарактерніші вади команди», 
«10 кроків». 
Питання для обговорення: 
1.  Роль лідера в команді 
2.  Типи команд. Характерні особливості. 
3.  Вади команд. Суть. Причини. 
  
4.  Маніфест лідерства як служіння 
Основні поняття теми: довіра,колеги, команда, стиль управління, типи 
команд, культура команди. 
Основна література: 3, 4. 
Додаткова література: 1,3,4. 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ III: ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ 
Семінарське заняття 1. 
Тема: Витоки й основні віхи становлення дошкільної освіти в Україні та 
світі. (4 год.) 
План заняття 
Зміст та форми опрацювання навчального матеріалу: 
1.  Підбірка фотографій розвитку дошкільної освіти. Перегляд, співбесіда зі 
студентами. 
2.  Зародження закладів для дітей дошкільного віку. Співбесіда зі студентами. 
3.  Розвиток дошкільної освіти в Україні. Перегляд презентації 
І.Г. Улюкаєвої, кандидата педагогічних наук, доцента Бердянського 
державного педагогічного університету. 
Основна література: 1, 2, 5 
Додаткова література: 5,7 
Семінарське заняття 2. 
Тема: Тенденції розвитку дошкільної освіти (2 год.) 
План заняття 
Зміст та форми опрацювання навчального матеріалу: 
1.  Проблеми сучасного суспільства в галузі освіти. Стан і тенденції розвитку 
дошкільної освіти. Зустріч з головним редактором журналів «Вихователь-
методист» та «Методична скарбничка» Наталією Савіновою. 
2.  Проблеми столичного дошкілля. Зустріч з головним редактором 
періодичного видання «Дитячий садок» Тетяною Вороніною та редактором 
журнаїів «Учитель початкової школи», «Дошкільне виховання», «Джміль» 
  
та «Палітра педагога» Іриною Стеценко. 




Додаткова література: 4, 5,7 
Семінарське заняття 3. 
Тема: Типи дошкільних навчальних закладів. (4 год.) 
План заняття 
Зміст та форми опрацювання навчального матеріалу: 
1.  Навчальні заклади системи дошкільної освіти. Робота з текстом Розділу II 
Закону України «Про дошкільну освіту». 
2.  Досвід організації дошкільних навчальних закладів в Україні та 
закордоном. Перегляд фото-презентацій дитячих закладів (м. Вінниця, м. 
Киів, Реджіо-Емілія (Італія). 
Основна література: І, 2. 
Додаткова література: 4, 5,7. 
Семінарське заняття 4. 
Тема: Роль вихователя в дошкільному навчальному закладі (6 год.) 
План заняття 
Зміст та форми опрацювання навчального матеріалу: 
1.  Екскурсія до ДНЗ «Мандаринка». Спостереження з подальшим 
обговоренням: ЗО факторів, які необхідні для того щоб дитина була 
щаслива в дошкільному навчальному закладі; 5 ситуацій, аналізуючи які 
можна зробити висновок, що вихователь любить дітей, або навпаки; що 
вміє робити вихователь, що не вмієте робити Ви; щоб вже змогли зробити 
Ви; в чому Ви б хотіли бути схожими на вихователя, а що категорично Ви 
не приймаєте як майбутній фахівець; 3 причини, свідчать про те, що 
вихователь і діти друзі або навпаки. Складові організації роботи в 
дошкільному навчальному закладі. 
2.  Зустріч з завідувачем дошкільного навчального закладу «Ялинка» ім. В.О. 
Сухомлинського (м. Бровари). Запитання-відповіді. 




Додаткова література: 2,4,5,7. 
Семінарське заняття 5. 
Тема: Професіограма вихователя дітей дошкільного віку (4 год.) 
План заняття 
Зміст та форми опрацювання навчального матеріалу: 
1.  Роль вихователя у становленні особистості дитини-дошкільника. Перегляд 
відео-сюжетів «Звідки беруться діти», «Школа». Співбесіда зі 
студентами. 
2.  Вимоги до особистості вихователя. Перегляд відео-сюжету «Яким повинен 
бути вихователь». Співбесіда зі студентами. 
3.  Педагогічна майстерність. Читання педагогічного есе «Народження 
каштанчика». Співбесіда зі студентами. 
4.  Професіограма вихователя - модель професійної компетентності вихователя 
дошкільного навчального закладу. Робота в підгрупах: розробка ідеальної 
моделі вихователя дітей дошкільного віку, в якій було б відображено: 
особисті якості; професійні знання, вміння, навички; педагогічні здібності; 
професійні протипоказання. Тест на схильність до педагогічної професії. 
Основна література: 1, 2. 
Додаткова література: 1, 2,4,5. 
Семінарське заняття 6. 
Тема: Як навчитись читати і розуміти дитину (2 год.) 
План заняття 
Зміст та форми опрацювання навчального матеріалу: 
1. Характеристика емоційних станів дітей дошкільного віку. Робота в 
підгрупах: характеристика портретів дітей з різними емоційними 
станами.
  
2.  Дорослі ситуації у житті дитини. Читання та аналіз уривків текстів Бориса 
Грінченка, Василя Сухомлинського. 
3.  Звідки беруться невпевнені в собі люди? Робота в підгрупах: 100 способів 
похвалити дитину; читання та аналіз казок Ганни Бєлєнької. 
Основна література: 1, 2. 
Додаткова література: 1, 2,4,5. 
Семінарське заняття 7. 
Тема: Як навчитись будувати з дітьми безконфліктні ситуації (2 год.) 
План заняття 
Зміст та форми опрацювання навчального матеріалу: 
1.  Роль вихователя у формуванні особистості дитини. Робота в підгрупах: 
причини неприйнятої у суспільстві поведінки дитини; як дитині казати 
«НІ». 
2.  Тренінгові вправи на основі текстів Грегера Косдепко (Польша) та Віктора 
Драгунського. 
Основна література: 1, 2. 
Додаткова література: 1, 2,4,5. 
Семінарське заняття 8. 
Тема: Вихователь в дошкільному навчальному закладі (4 год.) 
План заняття 
Зміст та форми опрацювання навчального матеріалу: 
1.  Екскурсія до ДНЗ № 1 (м. Київ). Спостереження з подальшим 
обговоренням: організація роботи в дошкільному навчальному закладі; 
організація життєдіяльності дітей; функціональні обов’язки вихователя; 
місія вихователя; організація праці вихователя. 
2.  Вихователь моєї мрії. Захист стендових доповідей. 
Основна література: 1, 2. 




V. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ 
РОБОТИ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І: Я - 
СТУДЕНТ 
Тема 1. Становлення та розвиток університетської освіти. Перші 
університети Європи. (2 год.). 









Особливості навчання в 
університеті 
    
    
    
    
Тема 2. Мій Університет. Ім'я Бориса Грінченка в назві університету (6 год.). 




2. Напишіть твір «Яскравий момент з мого дитинства» або «Мій перший 
вчитель (вихователь)». 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ II: 
ЛІДЕРСТВО-СЛУЖІННЯ 
Тема 1. Організаційно-психологічні особливості діяльності менеджера 
(5 год.) 
1. Ознайомтесь з СВАМ (Hall, Wallace&Dossett) 
Тема 2. Особистісні якості лідера (4 год.). 
і. Складіть список анотованих джерел з проблеми культури педагогічного 
спілкування та його значення у формуванні лідерських якостей 
Тема 3. Роль лідера у формуванні культури команди (5 год.). 
1. Обґрунтуйте твердження: Зміни в освітньому закладі проходитимуть успішно, 
якщо їхні лідери будуть функціонувати як лідери організацій, що навчаються. 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ III: 
ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ 
Тема 1. Тенденції розвитку дошкільної освіти (2 год.) 





2.  Вивчіть на пам’ять дві поезії Бориса Грінченка . 
3.  Ознайомтесь з кодексом студента-грінченківця. 
Тема 3. Засоби професійного самовиховання (6 год.). 
1. Прочитайте та напишіть анотацію на один із розділів книги В.О. 
Сухомлинського «Серце віддаю дітям». 
  
1. Підготуйте по три запитання до зустрічі з головним редактором журналів 
«Вихователь-методист» та «Методична скарбничка» Наталією Савіновою, редактором 
журналів «Учитель початкової школи», «Дошкільне виховання», «Джміль» та 
«Палітра педагога» Іриною Стеценко. 
Тема 2. Дошкільна освіта - перша ланка в системі освіти України (4 год.). 
1.  Відшукайте інформацію і підготуйте презентацію про перші дошкільні 
навчальні заклади в м. Києві (можливе виконання завдання в групах). 
Тема 3. Дошкільний навчальний заклад - основне місце професійної 
діяльності вихователя дітей дошкільного віку (22 год.). 
2.  Виходячи з гіпотетичної позиції «Коли б директором ДНЗ (Міністром 
освіти і науки) був (була) я», змоделюйте дошкільний навчальний заклад III 




3. Підготуйте відео сюжет (10 хв) на тему «Я і моя професія» 
(робота в підгрупах). 
Тема 4. Характеристика професійно-педагогічної діяльності вихователя 
дітей дошкільного віку (10 год.). 
2.  Розробіть образну (символічну) модель мети виховання дітей дошкільного 
віку, охарактеризуйте складові моделі. 
3.  Розробіть презентацію на одну із запропонованих тем: «Мій ідеал 
педагога (вихователя)», «Вихователь у моєму житті». 
Тема 5. Педагогіка розуміння - стратегія і тактика сучасного виховання 
дітей (18 год.). 
1.  Самотестування за книгою «Вступ до спеціальності» М. Машовець та В. 
Дем’яненко. 
2.  Напишіть твір на тему «Образ ідеальної дитини» та «Образ ідеальних 
батьків дітей дошкільного віку». 
3.  Прочитайте уривок «Все найважливіше, я дізнався в дошкільному 
навчальному закладі» та підготуйтесь до дискусії. 
Карту самостійної роботи, де визначено форми академічного контролю, 












КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ БАКАЛАВРА 
Тема 1. Ознайомитися з моделлю 
СВАМ  




Тема 2.  Скласти список анотованих 
джерел з проблеми культури 
педагогічного спілкування та його 
значення у формуванні лідерських 





Змістовий модуль та теми курсу Академічний контроль Бали 
Змістовий модуль І: Я – СТУДЕНТ 
Тема 1. Становлення та розвиток 
університетської освіти. Перші 




Тема 2. Мій Університет. Ім'я Бориса 





Тема 3. Засоби професійного 











VIL СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО 
КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 
1. Навчальні досягнення бакалаврів із дисципліни «Університетські студії» 
оцінюються за модульно-рейтинговою системою, в основу якої покладено принцип 
поопераційної звітності, обов’язковості модульного контролю, накопичувальної 
системи оцінювання рівня знань. 
2. Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового 
оцінювання здійснюється відповідно до навчально-методичної карти (п. IV), де 
зазначено види й терміни контролю. Систему рейтингових балів для різних видів 
контролю та порядок їх переведення у національну (4-бальну) та європейську (ECTS) 
шкалу подано у табл. 8.1, табл. 8.2. 
   
Тема 3.  Обгрунтувати твердження: 
Зміни в освітньому закладі 
проходитимуть успішно, якщо їхні 
лідери будуть функціонувати як 





Змістовий модуль ІІІ: ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ 
Тема 1. Тенденції розвитку 




Тема 2. Дошкільна освіта - перша 





Тема 3. Дошкільний навчальний 
заклад - основне місце професійної 
діяльності вихователя дітей 




Тема 4. Характеристика професійно- 
педагогічної діяльності вихователя 




Тема 5. Педагогіка розуміння - 
стратегія і тактика сучасного 









Розрахунок рейтингових балів за видами поточного (модульного) 
контролю 
 
У процесі оцінювання навчальних досягнень бакалаврів застосовуються такі 
методи: 
>  Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне 
опитування, співбесіда. 
Методи письмового контролю: модульне письмове тестування, повідомлення, 
анотація, реферат, есе. 
>  Компьютерного контролю: тестові програми. 




п/п Вид діяльності 
Кількість рейтингових 
балів 
1. Відвідування лекцій 14 
2. Семінарські заняття 132 
3. Модульна контрольна робота (ЗМ 
1,ЗМЗ) 
25 х 6 = 150 
4. Самостійна робота 125 
Підсумковий рейтинговий бал 336 
К = 330:100 = 3,36 
Таблиця 8.2. 
Підсумкова кількість 
балів (max -100) 
Оцінка за 4-бальною шкалою Оцінка за 
шкалою ECTS 
1-34 «незадовільно» 




(з можливістю повторного 
складання) 
FX 
60-65 «задовільно» Е 
66-74 «задовільно» D 
75-81 «добре» С 
82-89 «добре» В 








Загальні критерії оцінювання успішності студентів, які отримали за 4- бальною 
шкалою оцінки «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно», подано у табл. 
 
Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень бакалаврів 
 
Оцінка Критерії оцінювання 
«відмінно» 
ставиться за повні та міцні знання матеріалу в заданому 
обсязі, вміння вільно виконувати практичні завдання, передбачені 
навчальною програмою; за знання основної та додаткової 
літератури; за вияв креативності у розумінні і творчому 
використанні набутих знань та умінь. 
«добре» 
ставиться за вияв студентом повних, систематичних знань із 
дисципліни, успішне виконання практичних завдань, засвоєння 
основної та додаткової літератури, здатність до самостійного 
поповнення та оновлення знань. Але у відповіді студента наявні 
незначні помилки. 
«задовільно» 
ставиться за вияв знання основного навчального матеріалу в 
обсязі, достатньому для подальшого навчання і майбутньої фахової 
діяльності, поверхову обізнаність з основною і додатковою 
літературою, передбаченою навчальною програмою; можливі 
суттєві помилки у виконанні практичних завдань, але студент 




Кожний модуль включає бали за поточну роботу бакалавра на семінарських, 
заняттях, виконання самостійної роботи, індивідуальну роботу, модульну контрольну 
роботу. 
Виконання модульних контрольних робіт здійснюється в режимі комп’ютерної 
діагностики або з використанням роздрукованих завдань. 
Реферативні дослідження, повідомлення та есе, анотації прочитаної літератури, 
які виконує бакалавр за визначеною тематикою, обговорюються та захищаються на 
семінарських заняттях. 
Модульний контроль знань бакалавра здійснюється після завершення вивчення 
навчального матеріалу модуля. 
У табл. 8.4 представлено розподіл балів, що присвоюються бакалаврами 
упродовж вивчення дисципліни «Вступ до спеціальності». 
Таблиця 8.4 
22 17 28 0 0 0 1 33 32 27 12 1 1 33 2 1 1  
«незадовільно» 
виставляється студентові, відповідь якого під час відтворення 
основного програмового матеріалу поверхова, фрагментарна, що 
зумовлюється початковими уявленнями про предмет вивчення. 
Таким чином, оцінка «незадовільно» ставиться студентові, який 
неспроможний до навчання чи виконання фахової діяльності після 
















Змістовий модуль 3 









































Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на практичних заняттях 
та під час виконання самостійної роботи залежить від дотримання таких вимог: 
^ своєчасність виконання навчальних завдань; 
^ повний обсяг їх виконання; 
^ якість виконання навчальних завдань; 
^ самостійність виконання; 
^ творчий підхід у виконанні завдань; 
^ ініціативність у навчальній діяльності.
VIII. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
I.  Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності 
1)  За джерелом інформації: 
•Словесні: лекція (традиційна, проблемна, лекція-прес-конференція) із 
застосуванням комп’ютерних інформаційних технологій (PowerPoint - Презентація), 
семінари, пояснення, розповідь, бесіда. 
• Наочні: ілюстрація, демонстрація. 
•Практичні: вправи. 
2)  За логікою передачі і сприймання навчальної інформації: 
індуктивні, дедуктивні, аналітичні, синтетичні. 
3) За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, 
дослідницькі. 
4) За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом 
викладача; самостійна робота студентів: з книгою; виконання індивідуальних 
навчальних проектів. 
II.  Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації навчально- 
пізнавальної діяльності: 
1) Методи стимулювання інтересу до навчання: створення ситуації 





IX.. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ 
'S опорні конспекти лекцій; 
S навчальні посібники; 
S робоча навчальна програма; 
S збірка тестових і контрольних завдань для тематичного (модульного) 
оцінювання навчальних досягнень студентів; 
S засоби підсумкового контролю (комплект друкованих завдань для 
підсумкового контролю).
  
XI. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА Основна 
1.  Базовий компонент дошкільної освіти України: Науковий керівник: А.М. 
Богуш, дійсний член НАПН України, проф., д-р пед. наук.; Авт. кол- в: Богуш 
А.М., Бєлєнька Г.В., Богініч О.Л., ГавришН.В., Долинна О.П., Ільченко Т.С., 
Коваленко О. В.,Лисенко Г. М., Машовець М.А., Низковська О.В., Панасюк 
Т.В., Піроженко Т.О., Поніманська Т.І., Сідєльнікова О.Д., Шевчук A.C., 
Якименко Л.Ю. - K.: Видавництво, 2012.-26 с. 
2.  Вступ до спеціальності: Дошкільна освіта. Модуль: навч. посібник 2. / М.А. 
Машовець, В.І. Дем’яненко. - K.: Київ. ун-т. ім. Б.Грінченка. 2013.- 188 с. 
3. Менеджмент керівників закладів дошкільної і початкової освіти / За заг. ред. 
Л.Даниленко. Всеукраїнський фонд «Крок за кроком». - K.: СПД-ФО Парашин 
K.C., 2009. - 112с. 
4.  Основи лідерства. Тренінг лідерських якостей та практичних навичок 
менеджера: навч. посіб. / О.О.Нестуля, С.І Нестуля, В.В.Карманенко. - K.: 
Знання, 2013. - 287с. 
5. Я - студент: навч. посібник / [Жильцов О.Б., Караман С.О., Левітас Ф.Л., 
Линьов К.О. та ін..; За заг. ред. Огневюка В.О.] - K.: Київськ. ун-т імені 
Бориса Грінченка, 2015. Режим доступу: http://elibrary.kubg.edu.ua/10195/. 
Додаткова 
1.  Гоулдман Д. Эмоциональное лидерство: искусство управления людьми на 
основе эмоционального интеллекта: [пер. с англ.] / Д. Гоулдман, Р. Бояцис, 
Э. Макки. - 2-е изд. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. - 301с. 
2.  Діти і соціум: особливості соціалізації дітей дошкільного та молодшого 
шкільного віку: моногр. / А.М. Богуш, Л.О. Варяниця, Н.В. Гаврик та ін.; за заг. 
ред. Н.В. Гавриш. - Луганськ: Альма-матер, 2006. - 368с. 
3.  Москаленко В.В. Стилі лідерства і керівництва// Соціальна психологія: 
підручник/ В.В.Москаленко. - K.: Центр навч. л-ри, 2005. - 592с. 




менеджменту: підручник/ Г.В.Осовська. - 3-тє видання, переробл. і доповн. - 
K.: Кондор, 2008. - С. 568-582. 
5.  Підготовка майбутніх вихователів до роботи з дітьми дошкільного віку: 
компетентнісний підхід: моногр. // за заг. ред. Г.В. Бєлєнької, O.A. 
Половіної. - Умань: ВПЦ «Візаві», 2015. - 208с. 
6.  Положення про дошкільний навчальний заклад / Постанова Кабінету 
Міністрів від 12 березня 2003 р. № 305 // Дошкільне виховання. - 2003. - 
№ 5 . - С .  3-6. 
7.  Улюкаєва, І. Г. Історія суспільного дошкільного виховання в Україні: Навч. 
посіб. - Вид. 4-е, доп. - Донецьк: Ландон-ХХІ, 2013. - 238 с.
  
Рецензія на робочу програму навчальної дисципліни «Університетські 
студії», 
підготовлену Н.В. Гавриш, М.А. Машовець для студентів І курсу напряму 
підготовки 6.010101 «Дошкільна освіта». 
Робоча навчальна програма з дисципліни «Університетські студії» розроблена 
на основі освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів відповідно до 
навчального плану для напряму підготовки «Дошкільна освіта» денної форми 
навчання та вимог кредитно-модульної системи організації навчання. В ній 
визначено обсяг знань, які має опанувати бакалавр відповідно до вимог освітньо- 
кваліфікаційної характеристики та фахових компетентностей, зазначених у 
Національній рамці кваліфікацій (2012 р.) та Базовому компоненті дошкільної 
освіти - стандарту дошкільної освіти в Україні. 
Навчальна дисципліна «Університетські студії» охоплює три змістові модулі: 
«Я студент», «Лідерство служіння», «Вступ до спеціальності». В рамках 
дисципліни передбачено створення умов для успішної адаптації студента до 
навчально- виховного процесу у вищому навчальному закладі. 
В процесі вивчення дисципліни студенти знайомляться з історією розвитку 
системи вищої освіти у світі та Україні: іс"орією становлення та розвитку 
Київського університету імені Бориса Грінченка; поняттям «лідерство служіння» та 
його складовими; особливостями обраного фаху; значенням в сучасному 
суспільстві та специфікою роботи вихователя дітей дошкільного віку; основними 
шляхами та методами набуття педагогічного досвіду; умінням здійснювати 
діагностику педагогічних здібностей, навчальних навичок та планувати шляхи їх 
удосконалення. 
Підвищенню ефективності лекційних та семінарських занять сприятиме 
передбачене програмою проведення занять поза межами Інституту: приміщення 
Ректорату на базі музею Б.Д. Грінченка та в залі засідань Вченої Ради з залученням 
до співбесіди адміністрації Університету; Бібліотеки ім. В. Маяковського; 
дошкільних навчальних закладів «Мандаринка» та № 1 (м. Київ). Цікавої формою 
проведення семінарських занять є заплановані зустрічі «запитань-відповідей» з 
головним редактором журналів «Вихователь-методист» та «Методична 
скарбничка», головним редактором періодичного видання «Дитячий садок», 
редактором журналів «Учитель початкової школи», «Дошкільне виховання», 
«Джміль» та «Палітра педагога», з завідувачем дошкільного навчального закладу 
«Ялинка» ім. В.О. Сухомлинського (м. Бровари) тощо. 
Зміст навчальної дисципліни «Університетські студії» чітко та логічно 
структурований, загалом робоча програма навчальної дисципліни відповідає 
вимогам. Відтак програма може бути рекомендована для впровадження. 
доктор педагогічних наук, професор, 
завідувач кафедри дошкільної освіти 








педагогічного університету»  
  
Рецензія на робочу програму навчальної дисципліни 
«Університетські студи», підготовлену Н.В.Гавриш, 
М.А. Машовець для студентів І курсу напряму 
підготовки 6.010101 «Дошкільна освіта». 
Навчальна дисципліна «Університетські студії» охоплює три змістові модулі: 
«Я студент», «Лідерство служіння», «Вступ до спеціальності». Підготовка студентів 
до здійснення виробничих функцій та основних завдань діяльності починається з 
перших днів навчання у ВНЗ. Вивчення курсу «Університетські студії» готує 
студентів до опанування навчальних дисциплін за планом спеціальності і сприяє 
загальній адаптації студентів до навчання у вищій школі. 
У процесі вивчення дисципліни студенти знайомляться з історією розвитку 
системи вищої освіти у світі та Україні; історієї становлення та розвитку Київського 
університету імені Бориса Грінченка; поняттям «лідерство служіння» та його 
складовими; особливостями обраного фаху; значенням в сучасному суспільстві та 
специфікою роботи вихователя дітей дошкільного віку; основними шляхами та 
методами набуття педагогічного досвіду; умінням здійснювати діагностику 
педагогічних здібностей, навчальних навичок та планування шляхів їх 
удосконалення. 
Під час вичення навчальної дисципліни студенти вчаться обирати методи, 
форми та засоби самовдосконалення для організації ефективної навчальної 
діяльності; складати програму самовиховання; аналізувати навчальну літературу, 
оволодівати навичками опрацювання змісту навчального матеріалу; проводити усні 
презентації; працювати і вирішувати поставлені завдання в групах; діагностувати 
власні здібності щодо здібностей до педагогічної діяльності; складати 
кваліфікаційну характеристику вихователя; моделювати ідеальні освітні заклади 
для дошкільнят; працювати з державно-нормативними документами (Закон України 
«Про освіту», Закон України «Про вищу освіту», Закон України «Про дошкільну 
освіту» та ін.). 
В рамках дисципліни заплановані зустрічі з завідувачем дошкільного 
навчального закладу «Ялинка» ім. В.О. Сухомлинського (м. Бровари), з головним 
редактором журналів «Вихователь-методист» та «Методична скарбничка», 
головним редактором періодичного видання «Дитячий садок», редактором 
журналів «Учитель початкової школи», «Дошкільне виховання», «Джміль» та 
«Палітра педагога». 
Проведення навчальних занять передбачено не тільки в навчальних 
аудиторіях Інституту, а і в приміщення Ректорату на базі музею Б.Д. Грінченка та в 
залі засідань Вченої Ради з залученням до співбесіди адміністрації Університету; 
бібліотеці ім. В. Маяковського; дошкільних навчальних закладів «Мандаринка» та 
№ 1 (м. Київ). Що, на нашу думку, сприятиме підвищенню ефективності лекційних 
та семінарських занять передбачених програмою. 
Робоча навчальна програма з дисципліни «Університетські студії» розроблена 
на основі освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів відповідно до 
навчального плану для напряму7 підготовки «Дошкільна освіта» денної форми 




навчання. В ній визначено обсяг знань, які має опанувати бакалавр 
відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики та фахових 
компетентностей. Зміст навчальної дисципліни чітко та логічно 
структурований, робоча програма навчальної дисципліни «Інверситетські 
студії» відповідає вимогам. 
доктор педагогічних наук, професор кафедри дошкільної освіти 




з протоколу №3 від 0? вересня 2015 року засідання кафедри дошкільної 
освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса 
Грінченка 
СЛУХАЛИ: 
Бєлєньку Г.В. професора кафедри дошкільної освіти про часткове 
використання дистанційної форми навчання під час викладання курсу 
«Університетські студії» для студентів напряму підготовки 6.010101 
«Дошкільна освіта» ОКР «Бакалавр» денної форми навчання. 
УХВАЛИЛИ: 
Перевести у режим дистанційного навчання виконання завдань для 







Завідувач кафедри дошкільної 
освіти Секретар 
Н.В. Гавриш 
Т.Ю. 
Шинкар 
